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Paul M. Hebert Law Center 
C O M M E N C E M E N T 2003 
PAUL M. H EGERT 
LAW CENTER 
LOUISIANA STATE UNIVERSITY 
• 
-Commencement Speaker-
Corinne (Lindy) Boggs 
Former Ambassador of the United State of America to the Holy ee 
rinn (Lindy) Claiborne Boggs was born Mar h U, 1916 in Pointe oupee 
Pari h, Louisiana. She is a graduate of Sophie Newcomb College at Tulane Univer ity. 
The fir t woman to serve in the U .. Hou e f Representatives from Louisiana, Mr . 
Bogg erved nine terms before retiring in 1990. h' succeeded her hu banJ, Hou e 
Majority Leader Hale Boggs, by sp cial election in March 1973, after the plane 
carrying him disappeared o er Alaska in October 1972. 
In 1976, Mr . Bogg was the fir t woman to chair the National Democratic 
Convention. he was al o the fir t woman to erve a a R g nr of the mith onian 
In titution. She pre ided over the Bicentennial f the American Con titution in 1987 
and chaired the Commi ion commemorating the 200th Anniversary of ongre . 
• he hold hon rary degre from 33 in titution , including Tulan University 
(Loui iana), Loyola Univer ity (Louisiana}, Trinity )llcg (Di tri t of olumbia), t. 
Mary of the Wo cl olleg (Indiana), t. Thom Univer i y (Tcxa ), t. Th ma 
Aquinas C llege (N w York), N tr Dame Univ rsity (lnJiana), orgetown Law 
Center (District f C lumbia) , and Xa ier Univ rsiry (Louisiana). 
• 
PROGRAM 
10:30 a.m., May 29, 2003 
Maravich As embly Center 
Louisiana State University 
PROCESSIONAL 
The Class of 2003 
The Star Spangled Banner 
INVOCATION 
Jennifer Lauren Zeringue 
Senior Class President 
PRESIDING 
John J. Costonis 
Chancellor, Paul M. Hebert Law Center 
ADDRESS 
orinne (Lindy) Boggs 
Former Ambassador of the United States of America to the Holy ee 
CONFERRING OF DEGREES 
Charle V. Cusimano 
Member and Past Chairman, LSU Board of Supervisors 
PRESIDENT'S REMARKS 
William L. Jenkin 
LSU System 
RECESSIONAL 
• 
)URIS DOCTOR (J.D.) CANDIDATES-MAY 2003 
William Barton Alexander 
Shreveport, LA 
Misty Dawn Arnaud 
Eunice, LA 
* Andrea Ducote Aymond 
Marksville, LA 
• Jennifer Morgan Becnel 
ewark, DE 
• Andreas Kyle Bojesen 
Birkerod, Denmark 
Kimberly Lynn Callaway 
Shreveport, LA 
❖Shawn Alexander Carter 
Lafayette, LA 
Warren Corry Caswell 
Douglasville, GA 
Danielle Bourgeois Clapinski 
Baton Rouge, LA 
Rebecca Ann Rena Coman 
New Orleans, LA 
Charle Vincent Cusimano m 
Metairie, LA 
Mary H. Drabnis 
Baton Rouge, LA 
Kri tian Steven Dufour 
Marrero, LA 
Wendy Leigh Edwards 
Baton Rouge, LA 
*->Whitney Lee Elzen 
Minden, LA 
Kathryn Hadley Fetzer 
Baton Rouge, LA 
• T. Kyle Godfrey 
Tallulah, LA 
*Robert Leslie Graves 
Baton Rouge, LA 
Thomas Moore Hayes IV 
Monroe,LA 
Wyvonne Martin Hill 
Lake Charles, LA 
Philip Jason House 
Iowa Park, TX 
Clifford E. Kerry, Jr. 
Huntsville, AL 
Robert Thomas Knight 
Rayville, LA 
Erin Wiley Lanoux 
Gonzales, LA 
James Lewis Leathern 
Lafayette, LA 
• Jamie Crosby LeBoeuf 
Denham Springs, LA 
Samuel J. Markus 
Alexandria, LA 
• Melissa Ann Miley 
Baton Rouge, LA 
Bobbie Lee Monroe 
Walker, LA 
Robert Andrew Moore 
Ringgold, LA 
• Chad Patrick Morrow 
Harvey, LA 
• Jason Paul Mueller 
Des Moines, IA 
Victor Esemingsongo Mukete 
Conway, SC 
Thoma Scurry Murphy 
Choctaw Beach, FL 
Ronald Jay unez 
St. Bernard, LA 
Elizabeth France Pretu 
ew Orleans, LA 
Scott Michael Prudhomme 
Pineville, LA 
Steven Travi Ramo 
Oberlin, LA 
G. Chadwick Reeve 
McComb,MS 
Sloan Richard 
Kaplan,LA 
*John Joseph Simp on 
DeRidder, LA 
Rhea Rochandra Smith 
Atlanta, GA 
Timothy Davi Smith 
Grenada, MS 
John Thomas Stamp III 
Alpine,AL 
Douglas Gist Swen on 
Sun, LA 
*Vanessa Leigh Waguespack 
Baton Rouge, LA 
Thomas Henry Wartelle 
New Orlean , LA 
*Travis Brendon Wilkin on 
ewOrlean LA 
• Jonathan Lawrence Woods 
Port Allen, LA 
Richard Dale Woolbert 
Keithville LA 
Christopher Allan Young 
Marianna FL 
)URIS DocTOR/BACHELO 
OF CIVIL LAW (J.D./ 
B.C.L.) CANDIDATES 
Michael Chris Aguillard 
Lafayette, LA 
Phillip Lucius Alleman III 
Pierre Part, LA 
Nedi Marie Alvarez 
Plaquemme, LA 
Kyle McGinley Bacon 
Lafayette, LA 
Danika Angele Benjamin 
Moreauville, LA 
IIAllison aquin Benoit 
Thibodaux, LA 
Shannon Elizabeth Berryman 
Ada, OK 
• TerryThomas Boddie,Jr. 
Oil City LA 
Jason Rhett Bonnet 
ew Orlean , LA 
Carrie Elizabeth Thistlethwaite 
Booksh 
Plaquemine, LA 
Kristy Zeringue Boxberger 
Paulina, LA 
Elizabeth Ashley Brunet-Robert 
Ville Platte, LA 
• Jason Marechal Cerise 
Kenner,LA 
\ 
I 
Erin Brooke Chisholm 
Baton Rouge, LA 
Jeffrey Kent Cody 
Shreveport, LA 
Brian Joseph Comarda 
Baton Rouge, LA 
Jennifer Layne Crick 
Baton Rouge, LA 
Katie Marie Cusimano 
Metairie, LA 
Courtney Rene DeCuir 
Lafayette, LA 
Kenneth Jay DeLouche 
Sulphur,LA 
Zachary Michael DiLeo 
New Orleans, LA 
Jocelyn Stewart Doehling 
Lafayette, LA 
Douglas Charles Dorhauer 
Denham Springs, LA 
Ronnie David Dudgeon 
Shreveport, LA 
Niti Duggal 
Baton Rouge, LA 
Angelique Renee Duhon 
Natchitoches, LA 
Eva Yvette Dumas 
Ruston,LA 
Brock Darren Dupre 
Marrero, LA 
Erika Reis Felchle 
atchitoches, LA 
Charles Calvin Ferguson II 
Shreveport, LA 
• Michael Adams Fi er 
Baton Rouge, LA 
*❖Heather Marie Fossen Forre t 
picer,MN 
Brandon Joseph Fremin 
Baron Rouge LA 
Joseph Vance Gendron 
Baton Rouge, LA 
Kathleen Ann Gendusa 
Slidell, LA 
Adrien Marie Gingles 
Baton Rouge, LA 
• Mandy Ann Goldman 
New Orleans, LA 
• 
Douglas Kent Hall 
San Diego, CA 
• Clinton Robert Hanchey 
Monroe, LA 
Eve Blancher Hankins 
New Orleans, LA 
Jessica Christine Hardie 
New Orleans, LA 
Laura Lynn Hart 
Dry Prong, LA 
Jo hua Allen Harvey 
Hammond,LA 
Thoma Joshua Holmes 
Jackson, TN 
Dougla Edward Horner 
Baton Rouge, LA 
Heather Dione Horton 
Baker, LA 
Johnny R. Huckabay II 
Monroe,LA 
*Lamen Leigh Lagarde Hudson 
Covington, LA 
*❖Scott Deloss Huffstetler 
Denham Springs, LA 
*Edward Daniel Hughes 
Lafayette, LA 
Betsy Aleece Humphries 
Baton Rouge, LA 
*Patrick Alan Hurt 
Baton Rouge, LA 
Troy De Wayne Jackson 
Baton Rouge, LA 
• Alicia Marie Jacob 
Metairie, LA 
Patrick Allen Johnson 
Lafayette, LA 
Willie G. Johnson, Jr. 
Greensburg, LA 
*David Cleveland Joseph 
Oklahoma City, OK 
David Henry Kennedy 
Metairie, LA 
Scott Vincent Klees 
Meraux,LA 
Benjamin John Barrow Klein 
St. Francisville, LA 
Bryan Jeffrey Knight 
Franklinton, LA 
Laura Elizabeth Kraemer 
Hammond,LA 
Elisabeth Ransome Kraft 
Lafayette, LA 
Michael Blake Kramer 
Winnsboro, LA 
•Jonathan Charles Kuni 
Missoula, MT 
Marcus Paul LaCombe 
Lake Charles, LA 
Mark Richard Ladd 
Kenner,LA 
*❖Stephen Alan LaFleur 
Ville Platte, LA 
NbuThiLe 
Harvey,LA 
Jo Ann Lea 
DeRidder, LA 
Fred Cleveland LeBleu ill 
Lake Charles, LA 
*Brandon Wade Letulier 
Lafayette, LA 
Patrick J. Loftu 
Chicago, IL 
Bradley Joseph Luminais, Jr. 
LaPlace, LA 
❖ Katherine Elizabeth Macdonald 
Austin,TX 
Michael Thomas Malinowski, Jr. 
New Orleans, LA 
*• Jacqueline Kaye Becker 
Manecke 
Lafayette, LA 
❖Jackie Marie McCreary 
Paulina, LA 
• Kendra Foy McCune 
Franklinton, LA 
Victoria Rene McDaniel 
Ville Platte, LA 
Karen Christina McLellan 
Baron Rouge, LA 
Christopher Melancon 
Grand Coteau, LA 
Angelo Jude Milazzo 
Slidell, LA 
William Kyle Morri 
Baron Rouge, LA 
Corli a Dawn Na h 
Lake Charles, 1A 
•Jason Blance ichols 
Springhill 1A 
David drian Oriol 
Mandeville, 1A 
*❖Su annah Gayle Orman 
Franklinton, 1A 
Gary Glen Osborne, Jr. 
West Monroe, 1A 
Kevin James Payne 
breveport, 1A 
Nancy E. Latino Penton 
Covington, 1A 
Jonathan Forrest Raburn 
Shreveport, 1A 
Cara Lynne Raymond 
Mandeville, 1A 
Jason Thomas Reed 
Lafayette, I.A 
Elisa Cornetta Reeves 
Hodge,lA 
Robert Duncan Reine 
Bacon Rouge, 1A 
Kristen icole Reynolds 
Opelousas, 1A 
John Marshall Rice 
Shreveport, I.A 
Roy Joseph Richard, Jr. 
Opelousas, 1A 
Robin atasha Richmond 
Mecairie, 1A 
*Edward Taylor Robertson 
Pore Allen, 1A 
Hope Elizabeth Robertson 
Pollock,l.A 
Scott Michael Rogers 
Cameron, 1A 
Marisa LeBlanc Roper 
Thibodaux, I.A 
James Warren Rourk 
Crowley,l.A 
Claudia Isabel Rush 
Bacon Rouge, 1A 
Christopher Richard Rutzen 
Pine Prairie, 1A 
• 
Cullen Magee Ryan 
West Palm Beach, FL 
Murray Neil Salinas 
Bossier City, 1A 
Sandra Haynes Sawyer 
Richmond, VA 
Jeffrey Shane Segura 
Jennings, 1A 
Ryan Michael Seidemann 
Baton Rouge, 1A 
Brent Jonathan Sheppard 
New Orleans, 1A 
Gretchen Kay Smith 
Baton Rouge, I.A 
Bridgette Anne Gaudin Soileau 
Opelousas, 1A 
Scott Joseph Sonnier 
Baton Rouge, I.A 
Amanda Noel Strickland 
Shreveport, 1A 
Karen Elizabeth Stubbs 
Minden,l.A 
Christopher Scott Suba 
Pineville, I.A 
Deelee Szczurek 
ew Orleans, I.A 
Kristi Joann Mincher Tafalla 
Mansfield, TX 
Bertha Maria Iturralde Taylor 
Baton Rouge, 1A 
Kimberly Ruth Lou per Tenholder 
Bacon Rouge, 1A 
Gabriel Earl First Thompson 
Germantown, TN 
Yokeetta Williams Tillman 
Vacherie, 1A 
Jeffrey Earl Tomlin on 
Baton Rouge, 1A 
• Robert Benn Vincent, Jr. 
Alexandria 1A 
*Jessica Erin Wat on 
Homer, I.A 
*Charles Bradford Wilmore 
Monroe,lA 
Patrick Joseph Quinn Wood 
Metairie, 1A 
Bart Riley Yakupzack 
Lake Charles, I.A 
Jennifer Lauren Zeringue 
H arvey, 1A 
Master of Laws (LL.M.) 
Marc-Alexandre Fernand Leon 
Aillaud 
Aix-en-Provence,France 
Julie Charlotte Cornely 
Bacon Rouge, 1A 
adina Cueto-Rua 
Bueno Aires, Argentina 
Francois-Xavier Yann Labescat 
Aix-En-Provence, France 
JunsuWang 
Shanghai, P.R. China 
* Member, The Order of the Coif 
❖ Member, Law Review 
Editorial Board 
• Member, Moot Court Board 
Honorary Member 
The Order of the Coif 
Honorable Frank J. Polozola 
Chief Judge Middle District of 
Louisiana. 
Chief Judge Polozola's legal career 
spans more than three decades, 28 of 
those years have been pent in the 
federal court system, as a law clerk, 
magistrate judge and district judge. 
He became Chief Judge of the 
Middle District of Louisiana on Sept. 
1, 1998. As an undergraduate Judge 
Polozola attended LSU on an athletic 
scholarship and was a member of the 
I 961 Southeastern Conference 
Champion ba eball team. From 
1962- 1965, Judge Polozola attended 
the LSU Law Center, where he 
received his J.D. in 1965, and in 
1987 was made a member of the 
LSU Law Center Hall of Fame. 
Judge Polozola was also an adjunct 
profes or of law both at LSU and at 
Southern University Law Center. 1n 
1994, he was inducted inro the LSU 
Alumni Hall of Distinction. He is 
married to Linda Kay White and has 
three children and seven 
grandchildren. 
• 
2002.-2003 
Paul M. Hebert Law Center 
of the Louisiana State University System 
John J. C Stonis, Chancellor 
Law 
Faculty 
Paul R. Baier 
John S. Baker, Jr. 
Joseph T. Bockrath 
James W. Bowers 
John M. Church 
Herbert E. Cihak 
William R. orbett 
Christine Corcos 
John J. Costoois 
William E. Crawford 
Winston R. Day 
John Devlin 
Darlene Goring 
Stuart P. Green 
Wendell H . Holmes 
Cheney C. Joseph, Jr. 
Su an Kalinka 
Jason J. Kilborn 
P. Raymond Lamonica 
Howard W. L'Enfam 
Alain A. Levasseur 
Saul Litvinoff 
Michael Malinowski 
Frank L. Maraist 
Patrick H. Martin 
Michael McAulcy 
Lucy S. McGough 
Warren L. Mengis 
Glenn G. Morri 
Kenneth M . Murchison 
Christopher M. Pietruszkiewicz 
Edward Richards 
Catherine R gers 
. Gregory mith 
Katherine S. paht 
John Randall Trahan 
Gregory Vincent 
John V. White 
Cheney C. Joseph, Jr., Vice Chancellor 
Glenn G. Morris, Vice Chancellor 
Adjunct 
Faculty 
France M. Bouillion 
Jame Boren 
Jame Br wn 
Preston Castille 
Durwood Conque 
Anthony J. Correro 
Thoma F. Daley 
Louis Daniel 
Paul David 
Laura Prosser Davis 
Win ton DeCuir 
John W. deGravellcs 
hristophcr J. Dicharry 
Frank A. Fertitta 
Michael Fontham 
Michael Garrard 
Brace B. G dfrey, Jr. 
Cyrus J. Greco 
Guy Holdridge 
H. Alston Johnson ill 
John N. Kennedy 
Christine Lipsey 
Joanne Marier 
Jorge Martinez 
Wi lliam H. McClendon III 
W. Shelby McKenzie 
Bernard F. Meroney 
Dougla Moreau 
Patrick B. Ottinger 
Michael Patters n 
Harry J. Philip 
Louis M. Phillips 
William Potter 
Russel 0. Primeaux 
Kenneth Rigby 
Todd Rosi 
Randy P. Roussel 
David Rubin 
Michael H. Rubin 
Oscar Shoenfelt 
Eulis Simien, Jr. 
Anne Simon 
Dean Sutherland 
Edward J. Walters, Jr. 
Kenneth A. Weiss 
LarryWeis 
Legal Research and 
Writing Faculty 
Marlene Allgood 
Grace Barry 
Todd Bruno 
Linda Fowler 
MarkE. H och 
Elizabeth Murrill 
Heidi Thompson 
Visiting Faculty 
Pablo Arce 
Franco Ferrari 
Julio Kelly 
Santiago Legarre 
F ransicso Reyes 
Marco Ventoruzzo 
Emeriti Faculty in 
Residence 
Thomas A. Harrell 
William D. Hawkland 
Robert A. Pascal 
George W. Pugh 
Benjamin M. Shieber 
PAUL M. HEBERT 
LAW CENTER 
